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ทางการเ รียน วิทยาศาสต ร์ของการจัดการเ รียน รู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้บริบทเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที 3 ซึงกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที 2 ปี
การศกึษา 2558 โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึงในจังหวัด
น่าน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 37 จํานวน 2 ห้องเรียน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
จากนันทําการสุ่มอย่างง่าย เพือเลือกกลุ่มทดลองและ
กลุม่ควบคมุ ใช้เวลาวิจยัทงัสิน 18 คาบ คาบละ 50 นาที
กลุม่ทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน 
สว่นกลุม่ควบคมุได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 การวิจัยนีเป็นการวิจัยกึงทดลอง (Quasi – 
experimental research) เ ค รื อ ง มื อ ที ใ ช้ ใน ก า ร วิ จั ย
ประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน 
เรือง ชีวิตกับสิงแวดล้อม แบบวัดเจตคติทางสิงแวดล้อม 
แบบสมัภาษณ์เจตคติทางสิงแวดล้อม และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติ t–test for dependent samples และ t–test 
for independent samples นอกจากยังใช้วิธีการวิเคราะห์
เนอืหา (content analysis) เพือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ด้วยผลการวิจยัพบว่า 
1. เ จตค ติทาง สิงแว ดล้อมข องผู้ เ รียนชัน
มธัยมศกึษาปีที 3 ทีได้รับการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดบั .05 ทงัในภาพรวมและรายด้าน 
 2. เจตคติทางสิงแวดล้อมของผู้ เรียนชันมัธยมศึกษา
ปีที 3 ทีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานสูง
กว่าการจัดการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีระดบั .05 ทงัในภาพรวมและรายด้าน 
 3. ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 3 ทีได้รับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้บริบทเป็นฐานกับสูงกว่าการจัดการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที   
ระดบั .05  
จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าการจัดการเรียน รู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้บริบทเป็นฐานส่งเสริมเจตคติทาง
สิงแวดล้อมและผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์     
ได้ดีกว่าการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to develop 
context-based learning units on the topic of Life and 
Environment, to investigate the effects of learning 
science by context-based learning on the topic of 
Life and environment on environmental Attitudes of 
students as a whole and the individual aspects, and 
to compare students’ scientific achievement after 
using context-based learning with regular learning. 
 The study groups were Mathayomsuksa3 
students who were studying basic science during 
the second semester of the 2015 academic year. 
They were from secondary schools in Nan province 
Secondary Educational Service Area Office 37. Two 
classrooms of 50 students were selected by purposive 
selection, then using simple random sampling to 
assign the experimental group and control. The 
implementation time was 18 periods of 50 minutes. 
The experimental group was taught through context-
based learning; whereas the control group was 
taught through the regular learning process. 
 This research was a quasi-experimental research. 
Research instruments included the context-based 
lesson plans about Life and Environment, the 
environmental attitude test, environmental attitude 
interview, and a science achievement test. The data 
were statically analyzed using t-test for dependent 
samples and t-test for independent samples. Moreover, 
content analysis was used to analyze qualitative 
data  
 The research findings were: there was a 
significant difference in the environmental attitude 
pre-test and post-test scores of the students who 
learnt through context-based learning at the .05 
level of significance. There was a significant difference 
in the cognitive, affective, and action tendency 
components at the .05 level of significance. There 
was a significant difference in the environmental 
attitudes at the .05 level of significance. There was 
a significant difference in the cognitive, affective, 
and action tendency components at the .05 level of 
significance. There was a significant difference in 
scientific achievement of at the .05 level of significance. 
It can be concluded that learning science by using 
context-based learning is able to promote environmental 
attitudes and scientific achievement and context-
based learning better promotes environmental 
attitudes and scientific achievement than the 
regular learning. 
Keywords : Context-Based Learing, Environmental 
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และคณะ. 2544: 5)                                                                         
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษ าขันพืนฐาน 



























ประสบการณ์ตรงเป็นสําคัญ (วราพร ศรีสพุรรณ. 2536: 
75; วินัย วีระวัฒนานนท์ และบานชืน สีพันผ่อง. 2539: 





เน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ จะช่วยให้ผู้ เรียนได้รู้จักค้นคว้าหา






กิจกรรมกลุ่ม โดยมีครูเป็นผู้ ทีคอยกระตุ้ นและชีแนะ        
และมุ่งเน้นการเรียนแบบวิพากษ์วิจารณ์ ระดมความคิด
ของผู้ เ รียน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและนําไปสู่การ
แก้ปัญหาร่วมกันในทีสุด (Darkwah. 2006: 15) ซึงมี
งานวิจยัทีนําการจดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานไปใช้
พัฒ นา ผู้ เ รีย นอ าทิ เ ช่ น  ผ ลสัมฤ ท ธิ ทา งก าร เ รี ย น
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของผู้ เรียน (ณัฐรินีย์ อภิ
วงศ์งาม. 2554) ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณ และ
คุณลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของผู้ เรียน (ศราวุธ จอมนํา.2557) 
แต่ยงัไม่พบว่ามีการนําบริบทไปใช้พัฒนาด้านเจตคติทาง
สงิแวดล้อม 








ต่อสังค มแล ะ ท้ อง ถินข อง ตนใ นก าร แ ก้ ไ ข ปั ญห า
สงิแวดล้อม จะสง่เสริมเจตคติทางสิงแวดล้อมในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยจะทําให้ผู้ เ รียนแสดงความซาบซึง
ห่ ว ง ใ ย มี พ ฤ ติ ก ร ร ม เ กี ย ว กั บ ก า ร ใ ช้ แ ล ะ รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่าง รู้คุณค่ามี           
ส่วนร่วมในการพิทักษ์ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อมในท้องถิน ตามคุณภาพของผู้ เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        















 1.  เ จตคติทางสิงแวดล้อมของผู้ เ รียนชัน
มธัยมศกึษาปีที 3 ทีได้รับการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน
หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
 2. เจตคติทางสงิแวดล้อมของผู้ เรียนทีได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานสูงกว่าการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ 







มธัยมศกึษาปีที 3 ภาคเรียนที 2 ประจําปีการศกึษา 2558 
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่แห่งหนึงในอําเภอเมือง 
จงัหวดัน่านจํานวน 10 ห้องเรียน รวมทงัหมด 472 คน 
 กลุม่ตวัอย่างเป็นผู้ เรียนในระดบัชนัมัธยมศึกษา
ปีที 3 ดงักลา่ว จํานวน 2 ห้อง จํานวนห้องละ 50 คน ทีได้
จากเลือกแบบเจาะจง เนืองจาก กลุ่มตัวอย่างนี มีความ
ร่วมมือในการดําเนินการทํากิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นอย่างดี มีแนวโน้มทีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ทีผู้ วิจยัได้จัดให้  ซึงจะทําให้ได้ข้อมูลทีถูกต้องเป็น




  ตวัแปรอิสระ คือ การจดัการเรียนรู้โดยใช้บริบท
เป็นฐาน เรือง  ชีวิตกบัสงิแวดล้อม 
 ตวัแปรตาม ประกอบด้วย 1) เจตคติทางสิงแวดล้อม 
2) สมัฤทธิ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรืองชีวิตกับสิงแวดล้อม 
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน 
เรือง ชีวิตกับสิงแวดล้อม จํานวน 7 แผน ทุกแผนการ
จัดการเรียนรู้ทีได้รับการประเมินความเหมาะสมโดย
ผู้ เชียวชาญ ด้านของจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสําคัญ 
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ สือและ
แหลง่เรียนรู้ทีเหมาะสมตามความสามารถผู้ เรียน การวัด
และประเมินผล โดย ทุกด้านมีค่า 4.52 – 5.00 อยู่ใน
เกณฑ์ระดบัดีมาก 
 2. แบบวัดเจตคติทางสิงแวดล้อม ตามวิธีของ    
ลเิคิร์ท (Likert) เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ 
จํานวน 20 ข้อ แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ คือองค์ประกอบ
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เนือหา (IOC) ทังสามด้านระหว่าง 0.67-1.00 มีค่า
อํานาจจําแนก (t) เท่ากับ 1.81 - 5.08 และความเชือมัน
ของแบบวดัเจตคติทางสงิแวดล้อมเท่ากบั 0.7 
 3. แบบสัมภาษณ์เจตคติทางสิงแวดล้อม เป็น
แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยการนําภาพปัญหา
สิงแวดล้อม หรือสภาพชุมชนให้ผู้ เรียนดู แล้วสอบถาม
เป็นคําถามปลายเปิดเกียวกบัแนวคิดขององค์ประกอบทัง 
3 ด้านของเจตคติทางสิงแวดล้อม จํานวน 15 ข้อ มีค่า
ดชันีความเทียงตรงเชิงเนือหา (IOC) ทังสามด้านระหว่าง 
0.67-1.00 
 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์  เ รือง ชี วิตกับสิงแวดล้อม เ ป็นแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ มีค่าดัชนีความ
เทียงตรงเชิงเนือหา (IOC) รายข้อระหว่าง 0.67-1.00 มี
ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.38-0.68 ค่าอํานาจ
จําแนกรายข้อ (r) ระหว่าง 0.31-0.85 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบวัดเจตคติทาง
สงิแวดล้อมกบักลุม่ทดลองจํานวน 50 คน จากนันทําการ
สุ่มอย่างง่ายมาสมัภาษณ์โดยใช้แบบสมัภาษณ์เจตคติ
ทางสงิแวดล้อมจํานวน 25 คนพร้อมบนัทึกการสมัภาษณ์ 
และทดสอบก่อนเรียนทังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
โด ย ใ ช้ แ บ บ ท ด ส อ บ วัด ผ ล สัม ฤ ท ธิ ท า ง กา ร เ รี ย น
วิทยาศาสตร์ 
 2. ดําเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็น
ฐานโดยผู้ วิจัยเอง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 7 แผน 
เวลา 18 คาบ คาบละ 50 นาที กับผู้ เรียนกลุ่มทดลอง
จํานวน 50 คน และจัดการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เป็น
การเรียนการสอนแบบปกติ 3 ขันตอน กับผู้ เรียนกลุ่ม
ควบคมุจํานวน 50 คน เวลา 18 คาบ คาบละ 50 นาที  
 3. ทดสอบหลังเรียนทังกลุ่มทดลอง จํานวน     
50 คน และกลุม่ควบคมุจํานวน 50 คน โดยใช้แบบวัดเจต
คติทางสิงแวดล้อม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ชดุเดิม  
 4. สัมภาษณ์ผู้ เรียนชุดเดิมจากกลุ่มทดลองที




 1.  วิเคราะห์เปรียบเทียบเจตคติทางสงิแวดล้อม
ในกลุม่ทดลองก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้การทดสอบ 
dependent sample t-test 










เป็นฐาน เรือง ชีวิตกบัสงิแวดล้อม มีผลพัฒนาเจตคติทาง
สงิแวดล้อมของผู้ เรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที 3 โดยใช้
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ตารางการเปรียบเทียบเจตคติทางสงิแวดล้อมของผู้ เรียนก่อนและหลงัได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน 




ก่อนเรียน 50 25 19.12 2.29 12.26* 
หลงัเรียน 50 25 22.00 1.78 
ด้านที 2 
อารมณ์ ความรู้สกึ 
ก่อนเรียน 50 35 24.54 3.27 15.63* 
หลงัเรียน 50 35 31.84 1.74 
ด้านที 3 
แนวโน้มพฤติกรรม 
ก่อนเรียน 50 40 29.66 3.46 16.48* 
หลงัเรียน 50 40 34.86 2.96 
ภาพรวม ก่อนเรียน 50 100 73.32 6.14 24.27* 
หลังเรียน 50 100 88.70 4.31 
* มีนยัสาํคัญทางสถิติทีระดบั .05 6766.1)( )49,05(. t  
เจตคติทางสงิแวดล้อมของผู้ เรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีได้รับการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานหลงัเรียนสงูกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยทีเมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีระดบั .05 ทงั 3 ด้าน 
 ผลเชิงคณุภาพพบว่าองค์ประกอบด้านความรู้ สติปัญญา (Cognitive component)ก่อนเรียนผู้ เรียนส่วนใหญ่ร้อย
ละ 80.8 ไม่มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นของสิงแวดล้อม ด้านสาเหตุของปัญหาสิงแวดล้อมได้ ผลกระทบของปัญหา
สงิแวดล้อม   
 ส่วนหลังเรียนพบว่าผู้ เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 96.8 มีความรู้ ความเข้าใจ โดยสามารถอธิบายสาเหตุและบอก
ผลกระทบทีอาจเกิดจากปัญหาสิงแวดล้อมได้ชัดเจนและกว้างขวางยิงขึน แต่ยังคงมีผู้ เรียนส่วนน้อยร้อยละ 3.2 ทียังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจสาเหตแุละผลกระทบของปัญหาสงิแวดล้อม 
 องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สกึ (Affective component) ก่อนเรียนพบว่าผู้ เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 66 ไม่มี
ความรู้สกึชอบ เห็นคณุค่าสงิแวดล้อม ชืนชมในคณุค่าสงิแวดล้อม มีเพียงร้อยละ 34 มีความรู้สกึชอบ เห็นคุณค่าและชืนชม
ในคณุค่าสงิแวดล้อม  
 ส่วนหลงัเรียนพบว่าผู้ เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 92.67 สามารถพรรณนาความรู้สกึชืนชม เห็นคุณค่าของธรรมชาติและ
สงิแวดล้อมได้อย่างมีเหตผุลมากยิงขึนด้วยโดยมีผู้ เรียนส่วนน้อยเพียงร้อยละ 7.33 ทียังไม่แสดงความรู้สกึชอบ เห็นคุณค่า
สงิแวดล้อมชืนชมในคณุค่า และยดึมนัในคณุค่าของสงิแวดล้อม หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสงิแวดล้อม  
 องค์ประกอบด้านแนวโน้มทีจะปฏิบติัพฤติกรรมหรือการกระทํา (Action Tendency Component) ก่อนเรียนพบว่า
ผู้ เรียนสว่นใหญ่ร้อยละ 93.6 ไม่มีแนวโน้มทีแสดงพฤติกรรมสง่เสริม ฟืนฟู สิงแวดล้อม หรือสนับสนุนการทํากิจกรรมอนุรักษ์ 
เนืองจากเห็นว่าการกระทําเหลา่นนัเป็นกิจกรรมทีปฏิบติัอยู่เป็นปกติ ไม่ได้สง่ผลกระทบต่อตนเอง  
 ส่วนหลงัเรียนพบว่าผู้ เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 87.2 มีแนวโน้มทีแสดงพฤติกรรมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม 
ฟืนฟ ูสงิแวดล้อม หรือ ฟืนฟสูงิแวดล้อมโดยผู้ เรียนให้เหตผุลว่ากิจกรรมทีกระทําในชีวิตประจําวันของตนเองส่งผลกระทบต่อ
สงิแวดล้อมและตนเองอย่างหลีกเลียงไม่ได้และผู้ เรียนส่วนน้อยร้อยละ 6.4 มีแนวโน้มทีแสดงพฤติกรรมสนับสนุนกิจกรรม
อนุรักษ์ ส่งเสริม ฟืนฟู สิงแวดล้อม เนืองจากผู้ เรียนส่วนนีเห็นว่าคนอืน ๆ ยังไม่ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สงิแวดล้อม ตนเองเป็นแค่สว่นเลก็ ๆ ในสงัคม หากทําไปคงไม่มีประโยชน์ต่อสงิแวดล้อมเท่าใดนกัและไม่เห็นถึงผลกระทบจะ
เกิดขนึกบัตนเอง 
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2. เจตคติทางสิงแวดล้อมของผู้ เ รียนชันมัธยมศึกษาปีที 3 ทีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานสงู
กว่าการจัดการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยทีเมือพิจารณาองค์ประกอบรายด้าน
พบว่าผู้ เรียนทีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานสงูกว่าการจัดการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีระดบั .05 จากการใช้การเปรียบเทียบสถิติ t – test for independent samplesปรากฏดงัตารางต่อไปนี 
 ตารางการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของผู้ เรียนทีได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บริบทเป็น
ฐาน กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 






กลุม่ทดลอง 50 25 22.00 1.78 9.89* 




หลงัเรียน กลุม่ทดลอง 50 35 31.84 1.74 13.3* 






กลุม่ทดลอง 50 40 34.86 2.96 9.20* 
กลุม่ควบคมุ 50 40 29.20 3.19 
ภาพรวม หลังเรียน กลุ่มทดลอง 50 100 88.70 4.31 15.18* 
กลุ่มควบคุม 50 100 74.20 5.20 
* มนีัยสําคญัทางสถติทิรีะดบั .05 9845.1)( )98,05(. t  
3. การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้บริบทเป็นฐานทําให้ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของผู้ เรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 3 สงูกว่าการจดัการจดัการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05จากการใช้การเปรียบเทียบ
สถิติ t – test for independent samplesปรากฏดงัตารางต่อไปนี 
ตาราง การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของผู้ เรียนทีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็น
ฐาน กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
กลุม่ ประเด็นการประเมิน n K X  S
 t 
กลุม่ทดลอง หลงัเรียน 50 30 23.96 2.60 3.19* 
กลุม่ควบคมุ หลงัเรียน 50 30 22.14 3.09 
* มีนยัสาํคัญทางสถิติทีระดบั .05 9845.1)( )98,05(. t  
อภิปรายผลการวิจยั 
 1. เจตคติทางสิงแวดล้อมของผู้ เรียนผู้ เรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
บริบทเป็นฐาน สงูกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
บริบทเป็นฐาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05         
ซึงตรงตามสมมติฐานทีตังไว้ทังนีเนืองมาจาก ในการ





























เรียนรู้ดงักลา่วสอดคล้องกับที วราพร ศรีสพุรรณ (2536: 
75) และอดิศักดิ  สิงห์สีโว (2554: 45) ได้กล่าวไว้การให้
ผู้ เ รียนมี โอกาสวิพากษ์ วิจารณ์  วิ เคราะ ห์ปัญหาที
เกียวข้องกบัสงิแวดล้อมในชุมชนของตนเองและนําเสนอ
แนวคิด เทคนิค วิธีการใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม เป็นแนวทางสําคัญในการส่งเสริมเจต
คติทางสิงแวดล้อม นอกจากนี ยังเน้นการเรียนรู้ทีให้
ผู้ เรียนค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง ประสบการณ์ตรง ไม่ควร
เน้นการจํา แต่เป็นการสบืสอบอย่างเป็นเหตเุป็นผล ทําให้
ผู้ เรียนเข้าใจถึงความเชือมโยงระหว่างความเป็นมาของ
ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบทีเกิดขึนวินัย วีระวัฒนา
นนท์ และบานชืน  สีพัน ผ่อง (2539:  28-29)  และ
สอดคล้องกบัวราพร ศรีสพุรรณ(2536: 75)  




















ต่อชีวิตและเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน เช่น ดอกชมพูภูคา 
ดอกไม้ทีปัจจบุนัพบเฉพาะทีจงัหวดัน่าน เป็นต้น ลกัษณะ
ของสือ แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับ 
วราพร ศรีสุพรรณ (2536:  75)  และสอดคล้องกับ          
อดิศักดิ  สิงห์สีโว (2554: 45) ทีกล่าวว่า การเสริมสร้าง
เจตคติทางสิงแวดล้อมต้องให้ผู้ เรียนได้รู้จักท้องถินและ
สังคมของตน  ตระหนัก ว่า ปัญหาสิงแวดล้อมจะ มี
ผลกระทบถึงตัวเขาอย่างหลีกเลียงไม่ได้ มีความจําเป็น
ในการทีจะร่วมกนัป้องกนัและแก้ไขปัญหาสิงแวดล้อมทัง






ให้ผู้ เ รียนทําในชุมชนของตนเอง ผู้ เ รียนได้ลงมือทํา
กิจกรรมเหล่านันเองจึงทําให้ผู้ เ รียน เกิดความภูมิใจ 
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เกียวข้องกบัเจตคตินนั (Specific experiences) เช่น การ
มีประสบการณ์ทีดี มีความประทับใจ ช่วยส่งเสริมและ
เปลยีนแปลงเจตคติให้ดีขนึได้ (ธีรวฒุิ เอกะกุล. 2542:11, 
อาภรณ์ ใจเทียง.2537: 64-65) ยิงไปกว่านันในการวิจัยนี
เน้นให้ผู้ เรียนลงมือทํากิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยกลุ่มทีครูจัด
ให้มีทังผู้ เรียนทีมีเจตคติทางสิงแวดล้อมสูง เจตคติทาง




การได้ติดต่อ สือสารกับบุคคลอืน (Communication 
from others) เช่น ครอบครัว หรือกลุ่มเพือน ทําให้เกิด
การคล้อยตาม (McGuire. 1969: 175-177, อาภรณ์ใจ
เทียง. 2537: 64-65) ดงันนัเมือมีเพือนโดยการชีแนะของ
ครูคอยให้คําแนะนํา บอกเลา่หรือให้ความรู้เพิมเติมจากที
ผู้ เรียนเคยรู้มา เมือผู้ เรียนเห็นประโยชน์และความสําคัญ
ก็จะยอมรับเจตคตินนั 







ส่วนคําถามในขันถ่ายโอนมโนทัศน์  เ ป็นคําถามที
เกียวข้องกับว่าถ้ายังมีการกระทําอย่างนีในชุมชนต่อไป 
จะสง่ผลต่อความสมัพนัธ์ในระบบนิเวศอย่างไรและส่งผล
ต่อผู้ เ รียนและชุมชนหรือไม่ อย่างไร ผู้ เ รียนมีวิธีการ










ในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ดี สอดคล้องกับ วราพร      
ศรีสพุรรณ (2536: 75) และอดิศักดิ  สิงห์สีโว (2554: 45) 
ได้เสนอว่าการเรียนเพือเสริมสร้างเจตคติทางสิงแวดล้อม
ต้องมีกิจกรรมแบบวิพากษ์วิจารณ์ เพือแสวงหาแนวคิด
และเทคนิควิธีใหม่  ๆและนําเสนอวิพากษ์วิจารณ์ภายในกลุม่  
 ส่วนการจัดการจัดการเรียนรู้แบบปกติเป็นการ
จดัการเรียนรู้ทีมีการอภิปรายก่อนการทํากิจกรรมซึงเป็น











 3. ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
ผู้ เ รียนทีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน     
สูงก ว่าการจัดการจัดการเ รียน รู้แบบปกติ อ ย่าง มี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ทังนีเนืองมาจาก การ
จัดการเ รียน รู้โดยใ ช้บ ริบทเ ป็นฐาน  เ รือง ชี วิตกับ
สิงแวดล้อม เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์












กว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ(Bennett; & Holman.  
2002:172, จินดา พรหมณ์ชู. 2553: 6-7, และ ณัฐรินีย์ 
อภิวงค์งาม. 2554: 7) 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทวัไป 









กระตุ้ นให้ผู้ เ รียนมีป ฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนืองทัง
ปฏิสมัพันธ์ระหว่างครูกับผู้ เรียน และผู้ เรียนด้วยกันเอง 
โดยใช้คําถามปลายเปิดในการซักถามกัน เช่น ทําไม 
เพราะเหตุใด อย่างไร และให้อธิบายคําตอบอย่างมี
เหตุผล เพือให้ผู้ เรียนได้พัฒนาความคิดของตนเอง และ
เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 3. ครูเน้นยําผู้ เ รียนเรืองความปลอดภัยใน 






ผู้ เ รียนกลุ่มควบคุมก่อนและหลังเ รียน เพื อในการ
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